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dieser Zustimmung meine Berechtigung ab ,  auch ferner auf diesem 
Gebiete weiter zu arbeiten. 
Die voii mir bei der Analyse der erhaltenen Basis gefundenen 
Zahlen strlle ich hier den theoretisch berechneten gegeniiber. 
Berechnet fur ClzHlrN Gefunden 
C 83.72 83.43 pCt. 
H 8.14 8.61 n 
N 8.14 8.42 
Das Platinsalz krystallisirt in mikroskopischen biisehelformig 
Die Platin-Bestimrnung ergab: 
verwachsenen Nadelchen. 
Ber. fur ClzHlrN (HCl)s PtCL Gefunden 
P t  26.08 26.28 pCt. 
Tch behalte mir vor, seiner Zeit ausfuhrlicher iiber die erhaltenen 
Mi inchen ,  Chem. Laboratorium d. techn. Hochschule, 7. Mai 1884. 
Kiirper zu berichten. 
287. B e n v e n u t o  R i z z a  und A. Bu t l e row:  Ueber das 
Asaron. 
(Eingegangen am 5 .  Mai: mitgetheilt in der Sitzuog von Ern.  A. Pinner.)  
Neben anderen Arbeiten haben wir das Asaron zum Gegenstand 
einer Untersnchung gemacht in der Absicht, die chemische Natur der 
Substanz aufzuklaren. Obgleich wir noch riicht zu unserem Ziele 
gelangt sind, glauben wir doch die ersten Ergebnisse unserer Versuche 
veroffentlichen zu mussen, um uus das Recht zu sichern, ungestort 
weiter zu arbeiten. 
Von Giirz (1814) entdeckt, dann von L a s s a i g n e  und F e n e u l l e  
und spater von Grag e r  ( I  830) ausfiihrlicher untersucht wurde das 
Asaron von B l a n c h e t  und S e l l  (1833) zum ersten Ma1 analysirt. 
B l a r i c h e t  und S e l l  gaben ihm die Formel CsH1102. Spater (1845) 
wnrde es  von C. S c h m i d t  analysirt, der fur das Asaron die Formel 
CaoHas O5 aufstellte und dasselbe krystallographisch untersuchte. Die 
Dampfdichte zu bestimmen gelang ihm nicht. Unsere Analysen 
stimmen mit denen von B l a n c h e t ,  S e l l  und S c h m i d t  uberein, 
aber die Dampfdichtebestimmungen fiihren zur Formel ClaH16 0 3 .  
Das reine Asaron schmilzt vollstandig bei 59O und siedet bei 296O; 
in nicht allzugrossen Mengen lasst es sich ohne Zersetzung destilliren. 
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Es lost sich etwas in siedendem Wasser und krystallisirt beim Er-  
kalten in zarten Nadeln und Bliittchen. In  Alkohol, Aether, Tetra- 
chlorkohlenstoff, Essigsaure ist das Asaron leicht loslich, sein spec. 
Gewicht bei 18O ist = 1,165. I n  reinem Zustande besitzt es keinen 
Geruch und einen nur schwach beissenden Geschmack. 
Die oben angefiihrte Formel von Asaron wird such durch die 
Bildung eines krystallinischen Bromadditionsproduktes Cla HI6 Bra 0 3  
bestatigt, welches auf die ungesiittigte Natur des Asarons hinweist. 
Dieses Produkt erhalt man leicht beim vorsich tigen Zusetzen einer 
entsprechenden Menge Brom zu dem in Kohlenstofftetrachlorid aufge- 
losten Asaron und beim Verdunsten der erhaltenen Losung in einem 
Kohlensaurestrom. 
Das Asaron scheint einen dreifach methoxylirten Korper darzu- 
stellen: durch Erhitzen in zugeschmolzenen RGhren mit Jodwasser- 
stoff werden aus einem Molekiil desselben mehr als 2 Molekiile Methyl- 
jodid abgespalten und es bildet sich zugleich ein harziger in Alkalien 
und Alkohol liislicher Kiirper. 
I n  essigsaurer Losung rnit Kaliumbichromat beliandelt erzeugt das 
Asaron einen krystallinischen Kiirper , der sich ziemlich leicht in 
siedendem Wasser lost mid aus dieser Liisung mit grosser Leichtigkeit 
in  feinen seidenglanzenden Nadeln krystallisirt. 
D e r  von Grager  erwahnte Asarit existirt nicht und ist nichts 
weiter als in feinen Nadeln krystallisirtes Bsaron. 
25. April 
7. Ma1 S t . P e t e r s b u r g ,  den --- 1884. 
288. K. Msinzer: Phenathylverbindungen. 
(Eingegangen am S. Mai.) 
Herr Psu c k s c h  bespricht in diesen Berichten XVII, 767 unter 
anderen Abkiinimlingen der Phenathylamine (Arnidoathylbenzole) auch 
den Di-p-phenathylschwefelharnstoff. 
Dieser Korper ist iiun sarnmt etlichen weiteren Pheniitliylrer- 
bindungen schon von rnir vor einiger Zeit und zwar gleichfalls in 
diesen Berichten (XVI,  20 19) beschrieben worden, was aber Herr 
P a i i c k s c h  trotzdeni hat iibersehen kiinnen. 
Noch sei erwahnt, dass das von den Herren B e n z ,  C a l m  und 
auderen Herren bmutzte Verfahren, urn aus aromatiachen Basen durch 
Erhitzen mit Alkoholen und Chlorzink alkylirte prirnare Amine dar- 
